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Chinese traditional philosophical concepts are rooted in Chinese culture and are 
quite different from those in western culture. This has become a huge challenge for 
thousands of translators for centuries in translating these concepts. To meet the 
challenge, translators have used different translation strategies and tried to present to 
their audience the most ‘correct’ translations. However, in the past few centuries, there 
have always been continuous debates on which translations of the philosophical 
concepts are the most equivalent. If we leave the debates and look at the problem 
from another perspective by shifting our focus point from translation results to the 
translation process, it can be said that every translation has its right to exist and is no 
less correct than the other.  
Based on the history of the English translations of Chinese traditional philosophical 
concept "Tao" and from the perspective of cognitive psychology, this thesis argues 
that there is a common translation model in the translation of Chinese traditional 
philosophical concepts, that is, Chinese traditional philosophical concepts experience 
the process of transliteration at first, then by paraphrase and transliteration and by 
transliteration in the end. This thesis also argues that every translation should have its 
value and inevitability to exist in the world. The thesis contains four parts. First, it 
discusses the meanings of "Tao" and overviews the historical development of "Tao" in 
the English-speaking West. Second, it builds up and analyses an English translation 
model of "Tao". Third, it explains the reason why the English translation model of 
"Tao" exists from the perspective of cognitive psychology. Fourth, it points out that it 
is inevitable for various translations to arise and exist, based on the analysis of the 
English translation model of "Tao" and other examples. 
This thesis is new in three respects. First, it points out that our focus should be 
shifted from translation results to the process of translating. Second, it builds up a 
















shows us the process of cognition and points out that it is inevitable for various 
translations to exist from the perspective of cognitive psychology. 
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第一章  前言 
1.1 本文研究的缘起 
But on the contrary, the human is indeed in its nature given to speech --- it is 
linguistic. The word “linguistic” as it is here used means: having taken place out of 
the speaking of language. What has thus taken place, human being, has been brought 
into its own by language, so that it remains given over or appropriated to the nature of 
language, the peal of stillness. Such an appropriating takes place in that the very 
nature, the presencing, of language needs and uses the speaking of mortals in order to 
sound as the peal of stillness for the hearing of mortals. Only as men belong within 
the peal of stillness are mortals able to speak in their own way in sounds. (Heidegger，
1971：205)  

































自 16 世纪开始，《道德经》就已经被域外广泛研究与翻译，翻译文字达 28 种语
















































































































第二章  “道”的翻译研究综述 
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